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Kışlalı'nın Son Yazısı
Ahmet Taner Kışlalı’nın gazetemizde çıkan 
son yazısı, ‘Kınıyorum’... Ya, gece yazmış ya da 
sabah erkenden... Kapı önündeki arabasına git­
meden on dakika önce gazetesine fakslamış...
Neyi, kimi kınıyordu Kışlalı?
Faziletçilerin, onlara bağlı gazetelerin saldırı ara­
cı yapmaya çalıştıkları bir konuşmayı, GATA’nın açı­
lış töreninde Tuğgeneral Işım er’in şu sözlerine 
saldıranları...
“Kuran’ı Türkçeye çevirmedi, Atatürk'ün rica­
sını yerine getirmedi diye onu aziz kılanlar, şim­
dilerde Mehmet Akif Üniversitesi’ni kurma çaba- 
sındalar. O üniversiteden çıkan kafalar, bilinme­
lidir ki Al Azhar kafalı adamlar olacaklar. Arabın 
adamı olacaklar. Biz bu adamlara adam sen de 
demeyeceğiz, bu adamları belleyeceğiz. ”
Kışlalı bu son yazısında, Işımer’in “Onları bel­
leyeceğiz ve unutmayacağız” sözüyle ne demek 
istediğini şöyle açıklıyordu:
“...bizimkiler ‘belleme’y/ sözlük anlamında de­
ğil de ‘argo’daki anlamında değerlendirmekte ıs­
rarlılar. Çünkü Türkçe değil, Oşmanlıca düşün­
meye alışmışlar. Belki de küfürlü düşünmeye alış­
mışlar. Bu kadar düzeyi yüksek, dili alkışlanacak 
bir konuşmada ve böyle bir bütün içinde ‘belle- 
m e'nin ancak bir tek anlamı olacağını göremiyor­
lar. Ya da görmezden geliyorlar. ”
“Bizimkiler” diyor Kışlalı, cumhuriyet ilkelerine, 
bu ilkelerin yarattığı devrime sürekli karşı çıkan­
lara, bu ülkede en kısa zamanda bir şeriat devle­
tinin kurulması amacını güdenlere!.. “Bizimkiler” 
kimlerdir? Gazetelerinde, TV’lerinde Atatürkçü 
yazarları, bilim ve kültür adamlarını şu ya da bu 
biçimde hedef gösterenler!..
Kışlalı’nın resmini çapraz çizgilerle karalayıp, 
onu “azgın Kemalist” ilan etmek neyin nesidir? Bu­
gün Kışlalı cinayetinin suçluları aranırken kimse 
bu Akit adlı gazetenin hedef gösteren yayınını 
görmüyor mu, görmek istemiyor mu?
Cumhuriyet yazarlarına gönderilen korkutma 
mektuplarının kaynağı nerededir? Gazetemiz ya­
zarlarının irtica heveslilerine karşı yaptıkları uya­
rıları, “irtica paranoyası" sayan ünlü ünsüz kişiler 
de belli değil mi? Cumhuriyet devrimlerjni savun­
mak neden “paranoya” diye adlandırılsın? Böy­
le yazanların amaçları nedir? Derken bir cinayet 
İşlenir, bir süre sonra biri daha, derken bir başka­
sı!.. Soruşturmalar, duruşmalar sonuçsuz kalır, 
katil diye bilinenler ellerini sallayarak toplum önün­
de dolaşır, hatta en yüksek yerlere seçilir, türlü yar­
dımlarla ülkenin en zengin işadamları olurlar. Bü­
tün bunlar hepimizin gözü önünde...
Herkes bekliyor, Kışlalı cinayetinin soruşturma­
sı nereye varacak diye!.. Ama kimsenin umudu yok! 
ipekçi’den Uğur Mumcu’ya, Emeç’ten Üçok’a 
kadar irtica ile savaşanların katilleri belli oldu mu, 
belli olsa da cezalandırıldı mı?
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayacakmışız! 
Başbakan böyle istiyormuş! 29 Ekim’i bir ulusal 
birliktelik günü olarak neden kutlamayalım? Cum­
huriyetin kuruluş günü bir yas günü olamaz. Özel­
likle bir cumhuriyet aydınının karanlık güçlerce kı­
yılmasından sonra...
‘Kınıyorum’ diyen Kışlalı için, “ölüp gitti, bir iki 
ay sonra unutulur gider, sıra başka bir Kemalis- 
te gelir" diye umutlananlar yanıldıklarını bilsinler. 
29 Ekim 1999 Cumhuriyet Bayramı’nın Türk ulu­
sunu birlikteliğe çağıran bir gün olduğunu, hep de 
böyle olacağını... > .•
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